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1 грудня 2013 р. на тоді ще мирному і від-носно спокійному «харківському Майда-
ні» під пам’ятником Тарасові Шевченку зібрало-
ся понад п’ять тисяч мітингувальників. Лунали 
вимоги імпічменту президента, відставки уряду, 
перевиборів до Верховної Ради, а на постамен-
ті активісти наклеїли кілька плакатів із різними 
закликами. Найцікавішим з них, поряд з очіку-
ваними вимогами угоди з ЄвропейськимСою-
зом, виявилося написане зеленим фломастером
на стандартному прямокутнику ватмана гасло: 
«Слава європейській Україні! Досить візан-
тійщини!!!». В опублікованій наступного дня
в інтернет-журналі «ГЕФТЕР» статті «Украи-
на не Византия!» Інна Булкіна звернула увагу 
на цей плакат, переінакшивши під час цитуван-
ня заклик, однак влучно вхопивши його суть та
зрозумівши зміст у ширшому контексті:
...едва ли не самый поразительный и, как ни 
странно, самый характерный из майданных ло-
зунгов, замеченный на харьковской площади, – 
«Долой Византию!»1
Заголовок статті «Украина не Византия!»
відсилав читача до назви відомої книги другого
Президента України Леоніда Кучми «Укра їна – 
не Росія»2, і, відповідно, наведене авторкою фор-
мулювання «Долой Византию!» відчитувалося
як «Долой Россию!» («Геть Росію!»), скидаючись
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за змістом на знаменитий заклик Миколи Хви-
льового – «Геть від Москви! Дайош Європу!». 
Росія у такому контексті ототожнювалася з Ві-
зантією, а «візантійщина» виявлялася сукупні-
стю невід’ємно притаманних їм обом нега-
тивних рис. «Досить візантійщини!» у такому 
разі цілком можна зрозуміти як «Досить росій-
ського!».
Цікаво, що про Візантію та її спадок згаду-
вали також і під час Помаранчевої революції, на 
початку грудня 2004 р. Щоправда, тоді доктор 
політичних наук Олександр Литвиненко погля-
нув на «візантійщину» під іншим кутом зору, на-
звавши саме ромейський цивілізаційний спадок 
підґрунтям революцій у країнах візантійського 
культурного кола:
...упродовж 1997–2004 рр. відбулася низка 
успішних і не зовсім «оксамитових» («квітко-
вих») революцій в країнах Східної та Південної 
Європи. Демократія перемогла в Болгарії, Сер-
бії, Грузії, і, скоріше за все, в Україні, та зазна-
ла поразки в Білорусі та частково у Вірменії. 
Різноманітні за розмірами, геополітичним ста-
новищем, історичною долею і політичними сис-
темами, ці країни об’єднує лише одне – доміну-
юча православна (та близька до неї вірменська) 
традиція і загалом належність до так званого 
поствізантійського культурного кола3.
Головним рушієм революційних подій Олек-
сандр Литвиненко назвав «народне прагнення 
до Справедливості», яке, на його думку, є осно-
вою «політичної ментальності поствізантій-
ських соціумів»:
Саме за Правду, за відновлення потопта-
ної справедливості виступили люди у Белгра-
ді, Софії, Тбілісі й Києві. І вже не важливо, чи 
дійсно відбулося це попрання, чи уявлення про
нього було сформовано за допомогою сучасних
комунікативних технологій. Тим більше, що
в постсоціалістичних країнах, ніде правди діти,
Справедливість порушувалася й порушується 
на кожному кроці. За цієї ситуації доволі обме-
жений буржуазно-демократичний рух за грома-
дянські права здетонував із архетипами масової 
свідомості – і почалося...4
Чого більше в обох конструктах – прискі-
пливої рефлексії над тисячолітнім спадком чи 
набору готових стереотипів у дусі Просвітни-
цтва? Чим є візантійське цивілізаційне підґрун-
тя для країн візантійського культурного кола,
якими є його роль та значення в історії й сучас-
ності? В представлених у цій збірці текстах на-
уковців з України, Білорусі, Росії та Молдови – 
пошук відповідей на ці та інші питання щодо
зневажливо іменованого «візантійщиною» циві-
лізаційного спадку в історії Центрально-Східної 
Європи.
1 Булкина Инна. Украина не Византия! // ГЕФТЕР.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gefter.ru/
archive/10692
2 Кучма Л. Д. Украина – не Россия. М., 2003; Куч-
ма Л. Д.Україна – не Росія / Пер. з рос. І. Пащенко,
О. Руденко-Десняк. М., 2004.
3 Литвиненко Олександр. Візантійський орел – 
символ «оксамитових» революцій // День. Щоденна 
всеукраїнська газета. 7 грудня 2004 р. [Електронний
ресурс] Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/
panorama-dnya/vizantiyskiy-orel-simvol-oksamitovih-
revolyuciy
4 Там само.
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